嵯峨の屋おむろ「くされたまご」と「小説論略」論争（前） by 三川 智央
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
と
「
小
説
論
略
」
論
争
（
前
）三
川
智
央
１
近
世
文
学
研
究
者
の
中
村
幸
彦
は
、昭
和
四
十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
著
書『
戯
注
１
作
論
』
の
「
前
言
」
の
中
で
、
戯
作
に
対
す
る
人
々
の
評
価
が
低
い
こ
と
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
研
究
者
に
あ
つ
て
も
、
近
代
か
ら
現
代
へ
か
け
て
の
文
学
思
潮
を
、
そ
の
評
価
の
基
礎
に
持
つ
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
否
定
さ
れ
て
来
た
戯
作
の
評
価
が
、
国
文
学
者
の
間
で
も
低
い
の
は
、
余
り
に
も
当
然
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
も
し
戯
作
の
現
代
で
う
け
る
冷
遇
が
、
以
上
の
如
き
理
由
に
の
み
よ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
冷
遇
と
は
、
戯
作
の
現
代
的
意
義
の
低
さ
を
示
す
だ
け
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
文
学
思
潮
に
隆
替
が
あ
つ
た
場
合
、
否
定
さ
れ
た
前
の
思
潮
の
時
代
の
作
品
を
、
そ
れ
を
否
定
し
た
後
の
思
潮
の
時
代
が
、
蔑
視
し
軽
視
し
、
後
の
思
潮
が
続
く
に
従
つ
て
、
次
第
に
関
心
を
は
ら
は
な
く
な
る
の
は
、
最
も
あ
り
ふ
れ
た
歴
史
的
現
象
で
あ
る
。
中
村
が
こ
の
文
を
執
筆
し
た
時
か
ら
す
で
に
四
十
年
以
上
が
経
過
し
、
近
世
の
戯
作
に
対
す
る
現
在
の
評
価
が
こ
の
と
お
り
で
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
一
旦
そ
の
視
線
を
江
戸
期
の
戯
作
か
ら
明
治
期
の
小
説
に
移
し
て
み
る
と
、
中
村
が
指
摘
し
た
傾
向
は
、
む
し
ろ
近
代
文
学
研
究
者
が
明
治
期
の
作
品
に
向
け
る
意
識
の
中
に
こ
そ
、
い
ま
だ
根
深
く
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
近
代
的
な
〈
小
説
〉
と
い
う
枠
組
み
を
自
明
の
も
の
と
す
る
あ
ま
り
に
、
そ
の
枠
か
ら
は
み
出
し
た
作
品
を
、
当
時
の
価
値
観
に
即
し
て
深
く
検
討
す
る
こ
と
も
し
な
い
ま
ま
、
文
学
的
な
意
義
の
な
い
も
の
と
し
て
、
安
易
に
片
付
け
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
治
二
十
二
年
二
月
十
七
日
発
行
の
『
都
の
花
』
第
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
嵯
注
２
峨
の
屋
お
む
ろ
の
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
点
で
、
非
常
に
興
味
深
い
作
品
だ
と
言
え
る
。
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
と
い
う
作
家
自
体
が
、
近
代
の
〈
小
説
〉
史
の
中
で
は
等
閑
視
さ
れ
、「
専
門
家
を
別
に
す
れ
ば
、
知
る
人
は
稀
で
あ
り
、
文
学
史
に
さ
え
、
そ
の
名
を
と
ど
め
た
り
、
と
ど
め
な
か
っ
た
― １８ ―
注
３
り
、
い
つ
の
ま
に
か
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
現
状
に
あ
る
中
で
、
小
品
で
あ
る
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
は
、
現
在
の
近
代
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
価
値
を
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
作
品
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
時
代
を
明
治
二
十
二
年
の
発
表
時
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
と
そ
の
作
者
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
現
在
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尾
崎
紅
葉
は
、
明
治
二
十
三
年
十
一
月
、『
江
戸
む
ら
さ
き
』
と
い
う
硯
友
社
系
の
雑
誌
に
、
当
時
の
作
家
た
ち
を
戯
文
風
に
紹
介
し
た「
文
壇
名
所
案
内
」
な
る
文
章
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
嵯
峨
の
屋
と
そ
の
著
作
に
つ
い
て
、
注
４
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
谷
を
昇
り
た
る
所
に
掛
茶
屋
あ
り
。
屋
号
を
「
嵯
峨
の
舎
」
と
い
ふ
。
名
物
腐
玉
子
を
商
ふ
。
自
園
精
製
の
茶
は
初
恋
と
い
ひ
て
最
も
名
代
な
る
も
の
な
り
。
此
地
も
露
西
亜
ヶ
谷
と
呼
べ
ど
平
地
に
続
き
て
や
ゝ
小
高
く
四
方
の
眺
望
に
富
め
り
。
気
候
温
和
に
し
て
四
時
春
の
如
く
、
淡
煙
軽
花
鳥
歌
蝶
舞
揺
風
蕩
日
殆
ど
人
を
酔
は
し
む
。
さ
れ
ば
遊
覧
の
士
女
雑
鬧
し
て
頗
る
繁
華
を
極
む
る
こ
と
春
時
の
向
島
に
髣
髴
た
り
。（
中
略
）
案
ず
る
に
「
嵯
峨
の
や
」
は
「
か
ゝ
ず
の
森
」
の
東
「
お
ぼ
ろ
の
池
」
の
畔
に
在
り
け
る
を
、
近
年
思
ふ
所
あ
り
て
此
地
に
移
せ
し
も
の
な
り
。
其
頃
は「
守
銭
奴
の
原
」
と
い
ふ
不
潔
な
る
俗
地
に
接
し
、
仕
入
の
「
一
節
切
」
を
商
ひ
、
極
々
可
哀
な
る
も
の
な
り
し
が
、
今
の
地
に
移
り
て
以
来
、
老
舗
の
大
家
と
な
り
て
屈
指
の
名
所
と
は
な
れ
り
。
文
中
の「
露
西
亜
ヶ
谷
」と
は
、
ロ
シ
ア
文
学
と
の
つ
な
が
り
を
示
し
、「
か
ゝ
ず
の
森
」「
お
ぼ
ろ
の
池
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
坪
内
逍
遙
を
指
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
章
に
お
い
て
紅
葉
は
、
嵯
峨
の
屋
の
初
期
の
作
品
で
あ
る
『
浮
世
注
５
注
６
人
情
守
錢
奴
之
肚
』
お
よ
び
『
ひ
と
よ
ぎ
り
』
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
春
乃
屋
主
人
補
助
」「
春
の
屋
主
人
閲
」
と
銘
打
ち
、
逍
遙
の
力
を
借
り
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
皮
肉
り
な
が
ら
も
、
逍
遙
の
も
と
を
離
れ
て
か
ら
は
か
え
っ
て
人
気
を
得
て
、
今
で
は
嵯
峨
の
屋
自
身
が
文
壇
の
大
家
と
も
呼
ぶ
べ
き
存
在
に
な
っ
て
お
注
７り
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
は
、
そ
の
嵯
峨
の
屋
随
一
の
評
判
作
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
現
代
的
観
点
で
見
れ
ば
、
取
る
に
足
ら
な
い
小
品
で
し
か
な
い
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
が
、
当
時
に
お
い
て
は
か
な
り
の
評
判
を
得
て
、
嵯
峨
の
屋
の
名
声
を
高
め
、
人
々
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
本
稿
で
は
、
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
の
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
と
、
こ
の
作
品
を
発
端
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
小
説
論
略
」
論
争
に
着
目
し
、
そ
の
意
義
を
時
代
に
即
し
た
形
で
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
近
代
的
な
〈
小
説
〉
観
で
は
す
く
い
取
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
明
治
二
十
年
代
前
半
と
い
う
時
代
の
中
で
の
〈
小
説
〉
の
実
態
に
、
少
し
で
も
近
づ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。
２
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
の
発
表
後
、
そ
の
作
品
評
を
、
最
も
早
く
公
表
し
た
の
は
、
当
時
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
の
学
生
で
あ
り
、
新
進
気
鋭
の
批
評
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た
石
橋
忍
月
で
あ
っ
た
。
忍
月
は
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
発
表
の
翌
月
、
三
月
二
日
発
行
の
『
国
民
之
友
』
第
四
十
三
号
に
、「
嵯
峨
の
家
注
８
氏
の
「
く
さ
れ
玉
子
」」
な
る
一
文
を
載
せ
、
次
の
よ
う
に
評
し
た
。
― １９ ―
端
正
高
潔
な
る
女
學
雑
誌
記
者
を
し
て
之
を
讀
ま
し
む
れ
ば
嗚
呼
の
長
嘆
息
を
發
し
て
一
ツ
の
大
な
る
苦
勞
を
増
さ
し
む
る
者
は
何
ぞ
や
淫
冶
冷
淡
な
る
僞
淑
女
僞
紳
士
を
し
て
之
を
讀
ま
し
む
れ
ば
覺
へ
ず
冷
汗
脊
に
溢
れ
身
を
穴
に
入
れ
し
む
る
者
は
何
ぞ
や
是
れ
都
の
花
第
九
號
に
掲
げ
し
嵯
峨
の
家
お
む
ろ
君
の
「
く
さ
れ
玉
子
」
な
る
べ
し
「
く
さ
れ
玉
子
」
は
短
編
な
り
僅
々
十
葉
に
満
た
ざ
る
短
小
説
な
り
然
れ
ど
も
彼
を
し
て
嘆
息
せ
し
め
此
を
し
て
流
汗
せ
し
む
其
尋
常
の
作
に
非
ざ
る
知
る
べ
き
な
り
本
篇
は
題
名
既
に
其
意
味
を
示
せ
る
が
如
く
内
外
表
裏
言
行
相
反
せ
る
中
等
社
會
、
し
か
も
教
師
宗
教
家
を
以
て
自
任
す
る
或
る
部
分
の
人
々
の
醜
行
劣
情
を
罵
倒
し
た
る
者
、
短
に
し
て
鋭
簡
に
し
て
完
所
謂
寸
鉄
人
を
殺
す
も
の
な
り
彼
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
少
壯
な
る
や
「
ユ
ン
ゲ
ル
、
ゲ
レ
ー
ル
テ
」
を
著
は
し
て
大
に
學
者
社
會
の
淺
劣
を
冷
笑
罵
詈
せ
り
其
文
字
頗
る
壯
快
沈
痛
な
り
（
中
略
）
今
嵯
峨
の
家
氏
の
「
く
さ
れ
玉
子
」
の
口
調
大
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
ユ
ン
ゲ
ル
、
ゲ
レ
ー
ル
テ
」
に
類
す
（
中
略
）
文
子
が
少
年
及
び
宮
川
に
對
す
る
言
語
舉
動
は
描
き
得
て
絶
妙
殊
に
下
宿
の
老
婆
を
呼
ぶ
所
及
び
風
教
雑
誌
を
く
さ
す
點
の
ご
と
き
は
入
神
の
筆
法
宛
然
其
人
を
見
る
が
如
き
の
思
ひ
あ
り
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
ユ
ン
ゲ
ル
、
ゲ
レ
ー
ル
テ
」
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、「
中
等
社
會
」
の
「
教
師
宗
教
家
を
以
て
自
任
す
る
或
る
部
分
の
人
々
の
醜
行
劣
情
を
罵
倒
し
た
」
点
を
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
文
章
に
つ
い
て
も
、「
入
神
の
筆
法
宛
然
其
人
を
見
る
が
如
き
の
思
ひ
あ
り
」
と
、
賞
賛
を
惜
し
ま
な
い
。
ま
た
、
同
じ
く
好
意
的
な
評
と
し
て
は
、
明
治
二
十
二
年
十
一
月
二
日
発
行
の
『
女
学
雑
誌
』
第
百
八
十
五
号
に
、「
麻
布
と
み
子
」
の
名
で
掲
載
さ
れ
注
９
た
「
日
本
最
上
小
説
十
種
」
と
題
す
る
投
稿
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、「
今
の
小
説
に
於
て
云
へ
ば
左
の
十
種
な
ら
ん
か
」
と
し
て
、「
細
君
春
の
屋
先
生
／
浮
雲
二
葉
亭
先
生
／
初
戀
嵯
峨
の
屋
先
生
／
風
雅
娘
紅
葉
先
生
／
い
ち
ご
姫
美
妙
先
生
／
風
柳
佛
露
伴
先
生
／
魂
膽
篁
村
先
生
／
外
務
大
臣
共
醉
先
生
／
犬
枕
紅
葉
先
生
／
く
さ
れ
玉
子
嵯
峨
の
屋
先
生
」
の
十
作
品
が
列
挙
さ
れ
、「
右
は
い
づ
れ
も
優
り
劣
り
な
き
名
作
な
ら
ん
か
と
思
は
る
。
是
れ
ほ
ど
の
も
の
今
の
世
に
出
で
ん
と
は
思
も
よ
ら
ぬ
事
」
と
、
彼
女
の
感
想
が
書
か
れ
て
い
る
。
投
稿
文
中
に
は
「
妾
五
歳
の
時
母
の
膝
に
あ
り
て
桃
太
郎
の
繪
解
を
聞
し
よ
り
今
日
ま
で
十
數
年
一
日
だ
に
小
説
を
離
す
事
な
く
」
と
あ
り
、
投
稿
者
は
十
代
後
半
か
ら
二
十
代
前
半
の
小
説
好
き
の
女
性
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
う
し
た
一
般
の
女
性
読
者
の
中
に
も
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
は
「
名
作
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
の
評
価
は
、
こ
の
よ
う
な
好
意
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
社
会
に
は
、
こ
の
作
品
を
評
価
す
る
声
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
、
こ
の
作
品
を
強
く
否
定
す
る
声
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
否
定
派
の
先
鋒
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
忍
月
が「
端
正
高
潔
な
る
女
學
雑
誌
記
者
を
し
て
之
を
讀
ま
し
む
れ
ば
…
…
」
と
予
測
し
た
と
お
り
、『
女
学
雑
誌
』
の
主
宰
者
で
あ
る
巖
本
善
治
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
巖
本
は
、
明
治
二
十
二
年
三
月
九
日
発
行
の
『
女
学
雑
誌
』
第
百
五
十
二
号
に
、「
く
さ
れ
玉
子
」
と
い
う
一
文
を
掲
載
し
て
い
る注１０
。
都
の
花
第
九
號
の
「
く
さ
れ
玉
子
」
は
能
く
穿
ち
た
る
に
相
違
な
し
、
亦
― ２０ ―
如
此
き
穿
ち
に
よ
り
て
世
の
僞
善
者
を
筆
誅
す
る
は
固
よ
り
宜
し
き
こ
と
な
ら
ん
、
然
れ
ど
も
彼
の
下
篇
閨
房
の
記
事
の
如
き
は
抑
そ
も
何
の
必
要
あ
り
て
叙
し
來
り
た
る
ぞ
、
實
を
寫
す
事
固
よ
り
美
術
の
一
方
た
り
、
然
れ
ど
も
只
だ
目
的
な
く
否
な
尤
も
惡
く
む
べ
き
の
目
的
を
以
て
特
更
ら
に
人
の
臟
腑
を
暴
ば
く
は
抑
そ
も
高
尚
な
る
文
學
者
の
敢
て
爲
す
べ
き
こ
と
な
る
乎
、
當
今
の
文
壇
堂
々
と
し
て
如
此
き
毒
筆
の
横
行
す
る
を
見
る
我
が
國
運
の
爲
に
慷
歎
せ
ざ
る
可
ら
ず
。「
都
の
花
」
に
し
て
若
し
斯
の
如
く
ば
今
後
良
家
の
淑
女
は
決
し
て
之
を
讀
む
可
ら
ず
、
良
家
の
父
兄
は
斷
じ
て
之
を
戸
内
に
入
ら
し
む
る
可
ら
ず
。
ま
た
、
巖
本
は
、
同
誌
の
冒
頭
に
「
文
章
上
の
理
想
」
と
題
し
た
長
文
の
社
説
を
掲
げ
て
い
る注１１
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、「
吾
謹
ん
で
近
時
の
日
本
文
章
を
讀
む
に
、
慷
歎
す
べ
き
も
の
尤
も
多
き
こ
と
を
見
る
な
り
」
と
し
た
後
、
こ
こ
で
も
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
責
め
立
て
て
い
る
。
尤
も
卑
劣
な
る
小
説
は
尤
も
浮
薄
な
る
戯
作
文
に
乗
つ
て
横
行
し
、
作
る
も
の
も
之
に
て
得
意
し
讀
む
も
の
も
之
に
て
得
意
た
り
、
嗚
呼
何
ん
ぞ
今
の
日
本
文
學
界
の
汚
れ
た
る
哉
。
／
而
し
て
高
尚
な
る
文
學
の
好
み
は
一
方
に
於
て
甚
は
だ
遲
く
進
歩
し
つ
ゝ
、
浮
薄
な
る
文
學
の
好
み
は
一
方
に
於
て
甚
は
だ
早
く
進
歩
し
來
る
が
如
し
、
都
の
花
第
九
號「
く
さ
れ
玉
子
」
の
如
き
に
至
て
は
其
の
尤
も
甚
だ
し
き
も
の
か
、
今
や
乞
食
芝
居
に
於
て
も
尚
ほ
猥
褻
の
所
作
を
行
ふ
こ
と
を
制
せ
ら
る
、
然
る
に
堂
々
た
る
東
都
一
二
流
の
小
説
雜
誌
に
於
て
、
夜
閨
兩
枕
あ
り
淫
少
年
し
だ
ら
な
く
蓐
に
入
る
の
事
を
細
叙
し
て
載
す
る
に
至
り
て
は
、
文
學
社
會
の
空
氣
亦
た
毒
を
極
む
と
云
ふ
べ
し
。
巖
本
の
場
合
、
先
の
忍
月
同
様
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
に
社
会
批
判
的
側
面
が
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
レ
ッ
シ
ン
グ
に
な
ぞ
ら
え
て
「
頗
る
壯
快
沈
痛
な
り
」
と
し
た
忍
月
の
よ
う
に
は
、
こ
の
作
を
手
放
し
で
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、「
實
を
寫
」
し
、「
能
く
穿
ち
た
る
に
相
違
な
」
い
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
の
筆
法
が
、
作
品
の
終
盤
に
お
い
て
、「
閨
房
の
記
事
」、
つ
ま
り
「
夜
閨
兩
枕
あ
り
淫
少
年
し
だ
ら
な
く
蓐
に
入
る
の
事
を
細
叙
」
す
る
に
至
っ
た
点
に
、
道
徳
的
な
危
険
性
を
強
く
感
じ
、
こ
れ
を
「
毒
筆
」
と
し
て
厳
し
く
非
難
す
る
の
で
あ
る注１２
。
巖
本
の
批
判
は
、
一
見
す
る
と
、
文
学
の
本
質
を
知
ら
な
い
門
外
漢
が
、
た
ま
た
ま
目
に
付
い
た
小
説
の
表
現
の
一
部
に
こ
だ
わ
り
、
教
育
的
な
立
場
か
ら
横
や
り
を
入
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
当
時
、
巖
本
は
文
学
に
関
し
て
、
決
し
て
門
外
漢
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
は
『
女
学
雑
誌
』
を
中
心
と
し
て
、
積
極
的
に
「
日
本
文
學
界
」
に
関
与
す
る
存
在
で
あ
っ
た注１３
。
だ
か
ら
こ
そ
、
具
体
的
に
は
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
を
取
り
上
げ
な
が
ら
も
、
彼
の
評
論
の
視
線
は
、「
文
學
社
會
」
全
体
の
動
き
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
で
顕
著
と
な
っ
た
「
當
今
の
文
壇
」
の
現
状
を
「
國
運
の
爲
」
に
憂
え
て
、
日
本
の
文
学
の
進
む
べ
き
方
向
を
、
社
説
と
し
て
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
浮
薄
な
る
戯
作
文
」
か
ら
脱
却
し
、「
高
尚
な
る
文
學
」
と
し
て
の
〈
小
説
〉
を
日
本
社
会
に
実
現
し
よ
う
と
意
図
す
る
点
に
お
い
て
は
、
巖
本
は
、
当
時
の
近
代
的
文
学
者
を
代
表
す
る
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
― ２１ ―
３巖
本
の
批
判
の
焦
点
が
、
具
体
的
に
は
、
こ
の
作
品
の
終
盤
に
描
か
れ
た「
閨
房
の
記
事
」
に
あ
る
こ
と
は
、
今
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
で
は
、
問
題
は
、
こ
の
部
分
の
表
現
の
是
非
だ
け
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
巖
本
は
、
先
程
の
作
品
評
の
中
で
、「
能
く
穿
ち
た
る
」
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
作
品
の
長
所
と
し
て
認
め
て
い
た
の
だ
が
、
実
は
、
こ
の
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
は
、
テ
ク
ス
ト
全
体
が
、
ま
さ
に
こ
の
〈
穿
ち
〉
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
た
作
品
だ
と
言
え
る
。
ま
ず
、
作
品
の
冒
頭
で
、
鉄
道
馬
車
に
乗
り
込
ん
で
き
た
「
女
」
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る注１４
。
黒
縮
緬
の
お
こ
そ
頭
巾
に
顏
は
半
か
く
れ
て
見
え
ね
ど
、
色
の
白
さ
う
つ
く
し
さ
、
頭
巾
の
蔭
よ
り
さ
し
覗
く
し
め
り
を
帶
び
し
目
の
清
し
さ
、
何
れ
か
見
る
人
の
心
を
惹
ざ
ら
ん
。
何
處
に
坐
る
べ
き
か
と
躊
躇
ふ
樣
に
て
、
す
ッ
き
り
と
し
て
佇
立
む
姿
、
朝
日
に
背
く
女
郎
花
の
く
ね
ら
で
立
て
る
風
情
あ
り
。
誠
に
心
の
錦
こ
そ
人
の
目
に
止
ま
ら
ざ
ら
め
、
姿
の
花
の
引
力
の
強
さ
、
車
上
の
人
の
夥
多
の
目
は
只
此
花
に
集
り
ぬ
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
女
」
の
姿
を
細
部
ま
で
観
察
し
、
こ
と
細
か
に
描
き
出
し
て
い
る
の
は
、「
無
人
称
の
語
り
手
」注１５
と
も
呼
ば
れ
る
、
虚
構
の
作
品
世
界
内
に
半
ば
そ
の
存
在
が
具
現
化
し
た
表
現
主
体
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
主
体
が
登
場
す
る
の
は
、
語
り
を
基
本
と
す
る
戯
作
の
文
体
の
特
徴
で
あ
る
が
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
も
、
そ
の
点
で
は
戯
作
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
語
り
手
が
「
女
」
の
外
見
を
ひ
と
通
り
描
き
出
し
た
後
、
意
味
あ
り
げ
に
語
る
の
が
、
「
誠
に
心
の
錦
こ
そ
人
の
目
に
止
ま
ら
ざ
ら
め
、
姿
の
花
の
引
力
の
強
さ
、
車
上
の
人
の
夥
多
の
目
は
只
此
花
に
集
り
ぬ
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
語
り
手
は
、「
心
」
は
外
側
か
ら
は
見
え
に
く
い
た
め
、
表
面
的
な
「
姿
」
に
ば
か
り
目
を
ひ
か
れ
る
と
い
う
人
の
常
を
語
り
つ
つ
、
こ
の
「
女
」
の
「
心
」
が
「
姿
」
の
美
し
さ
と
は
裏
腹
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
暗
示
す
る
。
つ
ま
り
、
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
冒
頭
か
ら
、
こ
の
表
面
的
に
は
見
え
に
く
い
「
女
」
の
「
心
」
を
〈
穿
つ
〉
こ
と
を
意
図
し
て
、
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
後
も
、
語
り
手
の
視
線
は
執
拗
に
こ
の
「
女
」
に
つ
き
ま
と
い
、
そ
の
「
心
」
の
淫
乱
さ
を
露
わ
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
だ
ら
な
く
合
せ
た
其
襟
附
は
兎
も
す
れ
ば
洩
ら
す
べ
し
胸
の
羽
二
重
、
み
だ
ら
が
は
し
き
下
前
は
歩
か
ば
蹴
出
さ
ん
白
き
脛
、
女
は
脱
い
だ
る
頭
巾
を
い
ぢ
り
、
折
々
其
目
に
情
を
含
み
、
少
年
の
方
を
見
か
へ
れ
ど
、
此
雜
沓
と
諸
共
に
女
は
や
を
ら
腰
を
移
し
、
少
年
の
方
へ
す
り
寄
り
た
り
、
然
れ
ば
二
人
の
間
に
は
唯
衣
一
重
の
垣
あ
る
の
み
。
車
の
物
に
打
觸
れ
て
傾
く
毎
に
、
此
女
の
懷
に
せ
る
香
水
は
馥
郁
た
る
其
香
を
少
年
の
鼻
に
送
る
な
る
べ
く
、
又
少
年
の
つ
く
息
は
女
の
息
と
混
ず
る
な
る
べ
し
。
― ２２ ―
鉄
道
馬
車
に
乗
り
合
わ
せ
た
少
年
に
対
す
る
「
女
」
の
媚
態
を
、
語
り
手
は
次
々
と
描
き
出
し
て
見
せ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
我
々
の
目
か
ら
見
る
と
、
そ
こ
に
は
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
不
自
然
さ
が
伴
わ
れ
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、「
女
」
の
〈
内
面
〉
で
は
な
く
、
語
り
手
自
身
の
主
観
を
通
し
て
外
側
か
ら
描
か
れ
た
「
女
」
の
〈
姿
〉
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
が
、
語
り
を
基
本
と
す
る
戯
作
の
文
体
で
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
と
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
文
体
は
、
当
時
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
明
治
二
十
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
二
葉
亭
四
迷
の
『
新
編
浮
雲
第
一
篇
』注１６
の
第
一
回
「
ア
ヽ
ラ
怪
し
の
人
の
擧
動
」
か
ら
、
例
を
挙
げ
て
み
る注１７
。
途
上
人
影
の
稀
れ
に
成
つ
た
頃
同
じ
見
附
の
内
よ
り
兩
人
の
少
年
が
話
し
な
が
ら
出
て
參
つ
た
。
一
人
は
年
齡
二
十
二
三
の
男
。
顏
色
は
蒼
味
七
分
に
土
氣
三
分
ど
う
も
宜
敷
な
い
が
秀
た
眉
に
儼
然
と
し
た
眼
付
で
ズ
ー
と
押
徹
つ
た
鼻
筋
唯
惜
哉
口
元
が
些
と
尋
常
で
な
い
ば
か
り
、
し
か
し
締
は
よ
さ
さ
う
ゆ
ゑ
繪
草
紙
屋
の
前
に
立
つ
て
も
パ
ツ
ク
リ
開
く
な
ど
ゝ
い
ふ
氣
遣
い
は
兎
に
角
顋
が
尖
つ
て
頬
骨
が
露
れ
非
道
く
癯
れ
て
ゐ
る
故
か
顏
の
造
作
が
と
げ


し
て
ゐ
て
愛
嬌
氣
と
い
つ
た
ら
微
塵
も
な
し
。
醜
く
は
な
い
が
何
處
と
も
な
く
ケ
ン
が
あ
る
。
「
少
年
」
の
一
人
を
描
写
す
る
表
現
主
体
は
、
虚
構
の
作
品
世
界
内
に
居
合
わ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
半
ば
そ
の
存
在
が
具
現
化
し
て
お
り
、
自
ら
の
主
観
を
通
し
て
「
少
年
」
を
外
側
か
ら
描
き
出
す
。「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
と
同
じ
戯
作
的
文
体
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
現
代
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
い
か
に
も
前
近
代
的
に
感
じ
ら
れ
る
こ
の
文
体
も
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
馴
染
み
や
す
く
、
作
品
世
界
に
入
り
込
み
や
す
い
文
体
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
近
代
的
な
〈
小
説
〉
の
文
体
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
明
治
二
十
一
年
に
二
葉
亭
四
迷
が
発
表
し
た
『
あ
ひ
ゞ
き注１８
』
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
、
四
迷
は
こ
の
文
章
を
『
国
民
之
友
』
に
掲
載
す
る
際
、
読
者
に
対
し
、「
私
の
譯
文
は
我
な
が
ら
不
思
議
と
ソ
ノ
何
ん
だ
が
、
是
れ
で
も
原
文
は
極
め
て
面
白
い
で
す
」
と
、
弁
解
じ
み
た
前
置
き
を
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。「
須
ら
く
原
文
の
音
調
を
呑
み
込
ん
で
、
そ
れ
を
移
す
や
う
に注１９
」
し
て
で
き
あ
が
っ
た
文
体
に
、
自
分
で
も
戸
惑
い
を
隠
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
そ
の
文
体
に
対
す
る
世
間
の
反
応
に
つ
い
て
も
、「
處
で
、
出
來
上
つ
た
結
果
は
ど
う
か
、
自
分
の
譯
文
を
取
つ
て
見
る
と
、
い
や
實
に
讀
み
づ
ら
い
、
佶
倔
聱
牙
だ
、
ぎ
く
し
や
く
し
て
如
何
に
と
も
出
來
榮
え
が
惡
い
。從
つ
て
世
間
の
評
判
も
惡
い
、偶
々
賞
美
し
て
呉
れ
た
者
も
あ
つ
た
け
れ
ど
、お
し
な
べ
て
非
難
の
聲
が
多
か
つ
た
」
と
、
後
に
述
べ
て
い
る注２０
。
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
前
出
の
作
品
評
の
中
で
、
忍
月
は
、
「
入
神
の
筆
法
宛
然
其
人
を
見
る
が
如
き
の
思
ひ
あ
り
」
と
し
て
、
そ
の
文
章
を
賞
賛
し
て
い
た
の
だ
し
、
巖
本
が
、「
實
を
寫
」
し
「
能
く
穿
ち
た
る
に
相
違
な
」
い
点
で
は
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
の
価
値
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
も
、
そ
の
文
章
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
感
じ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
こ
の
時
代
の
〈
小
説
〉
の
状
況
を
考
え
る
際
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
、〈
言
文
一
致
体
〉
の
動
き
に
と
ら
わ
れ
が
ち
に
な
る
が
、
少
な
く
と
も
明
治
二
十
年
代
の
― ２３ ―
初
め
に
お
い
て
は
、
人
々
に
馴
染
ん
だ
戯
作
的
文
体
を
ど
う
工
夫
す
る
か
と
い
っ
た
方
が
、
多
く
の
作
家
た
ち
に
と
っ
て
は
よ
り
現
実
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。
４
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
戯
作
的
文
体
で
書
か
れ
な
が
ら
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
登
場
人
物
の
「
心
」
を
〈
穿
つ
〉
こ
と
を
志
向
し
た
場
合
、
こ
の
〈
穿
ち
〉
は
、
登
場
人
物
の
〈
内
面
〉
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
表
面
的
な
も
の
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
自
ず
と
、〈
穿
ち
〉
の
方
向
は
、
外
部
の
視
線
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
、
登
場
人
物
の
〈
隠
さ
れ
た
事
実
〉
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
巖
本
の
作
品
評
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
實
を
寫
す
」
こ
と
が
「
特
更
ら
に
人
の
臟
腑
を
暴
ば
く
」
こ
と
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
作
者
も
、
批
評
家
を
含
め
た
読
者
も
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
ズ
レ
に
気
が
付
い
て
は
い
な
い
。「
心
」、
言
い
換
え
れ
ば
人
情
と
い
う
も
の
の
真
相
を
、
人
の
〈
内
面
〉
に
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
の
語
り
手
は
、
結
局
、「
女
」
の
〈
内
面
〉
で
は
な
く
、
彼
女
の
言
動
を
ひ
た
す
ら
追
い
続
け
る
こ
と
で
、
彼
女
の
「
心
」
の
真
相
に
た
ど
り
着
こ
う
と
す
る
。「
女
」
は
松
村
文
子
と
い
い
、
女
学
校
の
教
師
で
あ
る
が
、
学
校
の
設
立
者
の
息
子
・
宮
川
と
た
だ
な
ら
ぬ
関
係
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
。
耶
蘇
教
信
者
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
な
が
ら
も
、
都
合
の
よ
い
持
論
を
ま
く
し
立
て
、
宗
教
上
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
飲
酒
も
た
め
ら
わ
な
い
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
宮
川
を
体
よ
く
あ
し
ら
い
な
が
ら
、
鉄
道
馬
車
で
出
会
っ
た
書
生
・
松
村
晋
を
誘
惑
し
、
こ
ち
ら
も
た
だ
な
ら
ぬ
仲
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
。
そ
れ
ら
が
徐
々
に
読
者
の
前
に
露
わ
に
さ
れ
た
末
に
、
例
の
「
閨
房
の
記
事
」
に
至
る
。
男
は
呂
律
の
ま
は
ら
ぬ
舌
に
て
、
ぶ
つ


と
獨
り
呟
き
な
が
ら
、
屏
風
の
内
へ
よ
ろ
め
き
入
り
ぬ
。
内
に
は
一
個
の
若
き
女
背
向
に
な
り
て
熟
睡
せ
り
。
女
の
し
た
る
枕
の
外
に
な
ら
び
た
る
括
枕
、
知
ら
ず
何
人
の
枕
か
、
枕
上
に
は
盃
盤
狼
藉
た
り
。（
中
略
）
此
時
階
子
段
の
き
し
る
音
し
て
二
階
へ
昇
り
來
る
は
一
少
年
あ
や
し
き
移
香
の
す
る
襦
子
の
襟
付
た
る
袷
を
着
て
、
其
裾
を
長
く
引
ず
り
、
女
の
細
帶
を
腰
に
捲
付
け
、
其
結
目
を
ゆ
る
ま
せ
た
れ
ば
、
今
に
も
下
へ
ず
り
落
さ
う
な
亂
ら
な
姿
。
前
も
現
は
に
な
ら
ぬ
ば
か
り
、
は
ん
け
ち
に
て
手
を
拭
き


漸
や
く
階
子
を
上
り
終
る
。
小
用
に
で
も
往
し
な
る
べ
し
。
屏
風
の
内
の
醉
漢
は
酒
に
心
を
奪
れ
た
れ
ば
、
入
來
る
人
の
有
り
と
も
知
ら
ず
右
手
に
鷄
卵
を
取
あ
げ
て
、
頻
り
に
小
皿
を
求
む
る
樣
子
。
少
年
は
斯
と
も
知
ら
ず
、
是
も
酒
に
醉
た
る
か
、
よ
ろ
め
き
な
が
ら
う
ッ
か
り
と
屏
風
の
中
へ
す
べ
り
入
る
、
思
は
ず
躓
づ
く
蒲
團
の
端
、
臥
し
た
る
上
へ
ど
ッ
さ
り
と
倒
れ
か
ゝ
れ
ば
女
は
喫
驚
、
／
お
ゝ
痛
い
、
痛
い
ッ
て
ば
ね
え
／
ね
ぼ
れ
聲
に
て
叫
ぶ
婦
人
。
驚
き
見
か
へ
る
以
前
の
醉
漢
、
目
を
す
ゑ
て
き
ッ
と
な
り
、
／
だ
ゝ
誰
だ
…
…
や
晋
か
…
…
こ
こ
で
初
め
て
文
子
と
晋
の
関
係
を
知
っ
た
宮
川
は
、
怒
り
の
あ
ま
り
に
手
に
し
て
い
た
卵
を
投
げ
付
け
る
の
だ
が
、
そ
の
卵
が
腐
っ
て
い
た
た
め
、
あ
た
り
に
は
「
鼻
持
な
ら
ぬ
惡
臭
汚
穢
」
が
漂
う
。
こ
の
何
と
も
卑
劣
な
現
場
に
、
読
者
は
、
語
り
手
と
と
も
に
立
ち
会
い
、
三
人
の
〈
隠
さ
れ
た
事
実
〉
を
傍
観
者
の
視
線
で
目
撃
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
が
描
か
ん
と
し
て
い
た
「
心
」
の
真
相
、
つ
ま
り
は
、
人
情
と
― ２４ ―
い
う
も
の
の
真
相
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
が
〈
穿
ち
〉
を
志
向
す
る
作
品
で
あ
る
以
上
、
最
後
の
「
閨
房
の
記
事
」
を
抜
い
て
は
、
作
品
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
少
な
く
と
も
作
者
で
あ
る
嵯
峨
の
屋
は
、
こ
の
点
を
充
分
に
自
覚
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る注２１
。「
閨
房
」
の
場
面
の
後
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
の
語
り
手
は
、
自
ら
の
〈
穿
ち
〉
の
軽
妙
さ
を
読
者
の
前
に
披
露
す
る
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
嗚
呼
腐
敗
玉
子
、
然
り
眞
に
く
さ
れ
玉
子
な
り
。
臥
し
た
る
者
も
、
倒
れ
た
る
者
も
、
將
亦
罵
る
者
も
共
に
腐
れ
り
。
彼
ら
は
皮
相
よ
り
見
る
時
は
頗
る
美
し
き
も
の
に
し
て
腐
れ
ざ
る
鷄
卵
と
異
な
ら
ね
ど
、
一
た
び
其
皮
を
破
ぶ
り
其
内
を
窺
へ
ば
一
身
唯
是
腐
敗
の
塊
〈
小
説
〉
が
「
實
を
寫
す
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
、
巖
本
と
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」は
共
通
す
る
思
潮
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
結
果
的
に
、
巖
本
が「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
を
嫌
悪
す
る
こ
と
と
な
っ
た
根
本
的
な
要
因
は
、「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
の
作
者
が
、「
實
を
寫
す
」
と
い
う
こ
と
を
、
近
世
的
な
戯
作
の
手
法
で
あ
る
〈
穿
ち
〉
の
概
念
で
と
ら
え
、
実
践
し
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
、
作
者
で
あ
る
嵯
峨
の
屋
も
、
そ
れ
を
批
評
す
る
立
場
に
い
る
巖
本
も
、「
實
を
寫
す
事
」
と
〈
穿
ち
〉
の
違
い
を
意
識
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
巖
本
の
批
評
は
、〈
小
説
〉
の
本
質
を
衝
い
た
も
の
と
は
な
ら
ず
に
、
感
情
的
に
作
品
の
猥
褻
性
の
み
を
非
難
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
に
端
を
発
し
た
〈
小
説
〉
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
問
題
の
本
質
を
明
確
に
把
握
さ
れ
な
い
ま
ま
、「
小
説
論
略
」
論
争
へ
と
展
開
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
（
続
き
は
次
号
に
発
表
予
定
）
注
１
昭
和
４１
年
９
月
、
角
川
書
店
よ
り
刊
行
。
注
２
『
都
の
花
』
第
九
号
（
明
治
２２
年
２
月
１７
日
）
に
初
出
、
後
に
『
新
編
千
草
』（
明
治
２４
年
１０
月
）
に
収
録
さ
れ
た
。
初
出
時
、
掲
載
誌
の
目
録
及
び
柱
に
は
、
題
名
が
「
く
さ
れ
玉
子
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
作
者
名
に
つ
い
て
は
、
初
出
時
の
表
記
は
「
嵯
峨
の
や
お
む
ろ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
一
貫
し
て
「
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
」
と
記
す
こ
と
と
す
る
。
注
３
杉
崎
俊
夫
『
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
研
究
』（
双
文
社
出
版
、
昭
和
６０
年
２
月
）
の
瀬
沼
茂
樹
に
よ
る
「
序
」
に
拠
る
。
注
４
寒
唇
軒
秋
風
「
文
壇
名
所
案
内
（
一
）」（『
江
戸
む
ら
さ
き
』
第
十
号
、
明
治
２３
年
１１
月
５
日
）。
引
用
は
、『
紅
葉
全
集
・
第
十
巻
』（
岩
波
書
店
、
平
成
６
年
１１
月
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
筆
者
「
寒
唇
軒
秋
風
」
を
紅
葉
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
全
集
』
の
「
解
題
」
に
、「
吉
田
精
一
は
幾
分
の
疑
問
を
残
し
て
い
る
が
（
河
出
書
房
『
現
代
文
学
論
大
系
』
第
一
巻
解
説
）、
勝
本
清
一
郎
『
近
代
文
学
ノ
ー
ト
３
』
の
判
断
、
お
よ
び
『
明
治
文
学
全
集
』（「
斎
藤
緑
雨
集
」）
に
お
け
る
稲
垣
達
郎
の
言
及
に
従
っ
て
紅
葉
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
推
定
す
る
」
と
あ
る
。
注
５
明
治
２０
年
１
月
刊
行
。
注
６
明
治
２０
年
１２
月
刊
行
。
注
７
石
橋
忍
月
が
、
明
治
２３
年
２
月
３
日
発
行
の
『
国
民
之
友
』
第
七
十
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
舞
姫
」
評
の
中
で
、
明
治
二
十
二
年
を
「
北
邙
、
美
妙
、
紅
葉
支
配
の
時
代
」
と
記
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
嵯
― ２５ ―
峨
の
屋
を
文
壇
の
大
家
と
す
る
見
方
は
、
当
時
の
人
々
の
一
般
的
な
意
識
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
８
署
名
は
「
黄
白
道
人
」。
注
９
投
稿
文
の
冒
頭
に
は
、「「
い
ら
つ
め
」
二
十
八
號
に
淑
女
方
よ
り
投
票
し
た
る
小
説
を
擧
げ
ら
れ
た
る
が
日
本
小
説
を
充
分
玩
味
せ
ら
れ
ざ
る
方
々
と
見
へ
て
書
目
も
大
に
珍
ら
か
な
ら
ず
覺
ふ
」
と
あ
り
、
こ
の
投
稿
が
、
明
治
２２
年
１０
月
２２
日
発
行
『
い
ら
つ
め
』
第
二
十
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
最
上
小
説
十
種
」
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
い
ら
つ
め
』
の
記
事
は
、
読
者
投
票
に
よ
る
も
の
だ
が
、「
彼
是
御
投
票
を
開
い
て
見
ま
し
た
ら
高
點
の
は
左
の
六
種
で
し
た
。
其
括
弧
の
中
の
數
字
は
點
數
で
す
」
と
し
て
、「
一
嵯
峨
の
や
お
む
ろ
初
戀
（
三
）
／
二
美
妙
齋
主
人
武
藏
野
（
三
）
蝴
蝶
（
二
）
／
三
二
葉
亭
四
迷
浮
雲
（
二
）
／
四
北
邙
散
士
流
転
（
二
）
／
五
春
の
や
朧
細
君
（
二
）」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
注
１０
無
署
名
だ
が
、
同
誌
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
た
社
説
「
文
章
上
の
理
想
」
（
無
署
名
）
と
内
容
が
一
貫
し
て
お
り
、
当
時
、『
女
学
雑
誌
』
の
社
説
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
巖
本
が
執
筆
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
評
も
、
巖
本
の
も
の
と
判
断
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
注
１１
注
１０
を
参
照
。
注
１２
忍
月
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、前
出「
嵯
峨
の
家
氏
の「
く
さ
れ
玉
子
」」
の
中
で
、「
下
の
卷
深
夜
寢
所
に
邂
逅
す
る
の
一
段
は
餘
り
大
胆
、
無
頓
着
に
過
ぐ
語
を
換
ふ
れ
ば
餘
り
其
形
を
む
き
だ
し
過
ぎ
て
讀
者
の
感
情
を
損
し
嘔
吐
を
催
さ
し
む
る
な
き
に
非
ず
著
者
幸
に
美
人
の
美
は
簾
内
の
一
瞥
若
く
は
顏
を
洋
傘
中
に
隱
く
す
に
在
る
こ
と
を
知
ら
ば
亦
た
此
一
段
の
不
可
を
悟
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
作
品
自
体
は
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
。
注
１３
『
女
学
雑
誌
』
は
、
近
藤
賢
三
、
巖
本
善
治
ら
に
よ
っ
て
明
治
１８
年
７
月
２０
日
に
創
刊
さ
れ
た
。
巖
本
は
、
明
治
１９
年
５
月
２５
日
発
行
の
第
二
十
四
号
か
ら
編
集
人
と
な
り
、
評
論
と
し
て
は
「
小
説
論
」（
明
治
２０
年
１０
〜
１１
月
）、
小
説
と
し
て
は
「
薔
薇
の
香
」（
明
治
２０
年
７
月
〜
１１
月
）
な
ど
を
同
誌
に
発
表
し
て
い
た
。
注
１４
「
く
さ
れ
た
ま
ご
」
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
初
出
誌
に
拠
っ
た
。
注
１５
亀
井
秀
雄
『
感
性
の
変
革
』（
講
談
社
、
昭
和
５８
年
６
月
）
を
参
照
。
注
１６
表
紙
、
扉
、
奥
付
に
は
す
べ
て
「
坪
内
雄
藏
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
内
題
に
「
春
の
や
主
人
／
二
葉
亭
四
迷
／
合
作
」
と
あ
る
。
注
１７
本
文
の
引
用
は
『
明
治
文
学
全
集
１７
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
４６
年
１１
月
）
に
拠
っ
た
。
注
１８
『
国
民
之
友
』
の
第
二
十
五
号
（
明
治
２１
年
７
月
６
日
）
お
よ
び
第
二
十
七
号
（
明
治
２１
年
８
月
３
日
）
に
掲
載
。
注
１９
二
葉
亭
四
迷
「
余
が
飜
譯
の
標
準
」（『
成
功
』
第
八
巻
三
号
、
明
治
３９
年
１
月
）
に
拠
る
。
注
２０
注
１９
に
同
じ
。
な
お
、『
あ
ひ
ゞ
き
』
に
対
す
る
世
間
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
内
田
魯
庵
も
「
二
葉
亭
四
迷
の
一
生
」（『
思
い
出
す
人
々
』
大
正
１４
年
６
月
、
春
秋
社
刊
）
に
お
い
て
、「
二
葉
亭
の
『
あ
ひ
ゞ
き
』
は
殆
ど
原
作
の
一
字
一
句
を
も
等
閑
に
し
な
い
飜
譯
文
の
新
ら
し
い
模
範
を
與
へ
た
。（
中
略
）
が
、
餘
り
原
文
に
忠
實
で
あ
り
過
ぎ
た
爲
め
、
外
國
文
章
の
句
法
辭
法
に
熟
す
る
人
で
な
く
て
は
迚
も
理
解
さ
れ
な
い
― ２６ ―
難
か
し
い
も
の
と
な
つ
た
。
尤
も
當
時
の
タ
ワ
イ
な
い
低
級
小
説
ば
か
り
讀
ん
で
る
讀
者
に
對
し
て
一
足
飛
び
に
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
鑑
賞
を
要
求
す
る
は
豚
に
眞
珠
を
投
げ
る
に
等
し
い
無
謀
で
あ
つ
て
、
大
抵
な
讀
者
は
最
初
の
五
六
行
か
ら
消
化
し
切
れ
な
い
で
降
參
し
て
了
つ
た
。
此
の
難
解
の
譯
文
を
平
易
に
評
釋
し
て
世
間
に
示
し
、
口
を
極
め
て
原
作
と
譯
文
と
の
妙
味
を
嘖
々
激
稱
し
た
は
石
橋
忍
月
で
あ
つ
た
。
當
時
の
一
般
讀
者
が
『
あ
ひ
ゞ
き
』
の
價
値
を
略
ぼ
了
解
し
て
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
知
り
、
且
二
葉
亭
の
譯
文
の
妙
を
確
認
し
た
は
忍
月
居
士
の
批
評
が
與
か
つ
て
大
に
力
が
あ
つ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
注
２１
嵯
峨
の
屋
は
、
後
に
発
表
し
た
「
方
内
齋
主
人
に
答
ふ
」（『
し
が
ら
み
草
紙
』
第
三
号
、
明
治
２２
年
１１
月
）
で
は
、「
若
し
高
遠
を
失
ふ
と
其
生
動
は
三
馬
の
浮
世
風
呂
、
私
の
く
さ
れ
玉
子
に
な
り
ま
す
、
私
は
今
く
さ
れ
玉
子
を
讀
ん
で
、
自
ら
其
醜
氣
に
む
せ
び
ま
す
」
と
書
い
て
い
る
が
、『
新
編
千
草
』（
明
治
２４
年
１０
月
）
に
収
録
す
る
際
に
も
、
こ
の
場
面
に
関
し
て
修
正
は
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、「
野
末
の
菊
」「
く
さ
れ
た
ま
ご
」「
婿
え
ら
び
」「
初
戀
」
の
四
作
品
を
収
め
た
改
造
社
版
『
現
代
日
本
文
学
全
集
１０
』「
嵯
峨
の
屋
御
室
集
」
の
「
序
詞
」
で
は
、「
此
篇
に
載
せ
ら
れ
る
も
の
は
比
較
的
自
分
に
氣
に
入
ッ
て
居
る
も
の
で
す
」
と
記
し
て
い
る
。
― ２７ ―
